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Мета дослідження: визначити засоби інформаційних технологій 
необхідних для вдосконалення техніки фехтування рогатиною. 
Завдання дослідження: 
1. Визначити конструктивні особливості рогатини, та особливості 
техніки фехтування нею. 
2. Виявити інформаційні технології необхідні для вдосконалення 
техніки фехтування рогатиною  
Методи дослідження: збір та обробка інформації, аналіз науково-
методичної літератури та електронних джерел по темі дослідження, 
моделювання, спостереження. 
Результати дослідження. Проведений аналіз науково-методичних, 
археологічних та історичних робіт [2,3,5], а також опитування спортсменів і 
тренерів клубів і федерацій по середньовічному фехтування дозволив 
визначити типи мечів, які стояли на озброєнні дружинників в Київській Русі і 
на території України, а також їх маса-габаритні макети, які 
використовуються в тренувальному процесі. Одним з таких мечів є – 
рогатина [2,5].  
Однак, аналіз змагальної і тренувальної діяльності виявив, що в 
більшості випадків, елементи техніки фехтування, сформовані на 
конструктивних особливостях даного типу меча в тренувальному процесі [2], 
не використовуються.  
Проведене опитування спортсменів виявив, що для вдосконалення 
техніки фехтування засоби і методи контролю ІТ використовуються в 
мінімальному обсязі.  
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Проведений аналіз виявив, що найбільш суттєвими конструктивними 
характеристиками мечів є: їх довжина, співвідношення довжини леза і 
рукояті, маса, центр маси, а також інерційні властивості зброї, по 
відношенню до осі обертання. Ефективність виконання одного і того ж руху 
залежать не тільки від конструктивних відмінностей типів мечів, а й 
антропометричних даних спортсмена [1,4,6].  
Таким чином, до конструктивних особливостей рогатини можна 
віднести: довжину древка (подовжена рукоять), наявність окутої підстави 
рукояті або другого короткого леза, співвідношення довжини леза і рукояті. 
При фехтуванні мечем з подовженою рукояткою використовується хват 
двома руками, що визначає положення осі обертання (О) зброї і точки 
прикладання пари сил (рис. 1). 
 
Рис. 1. Схема розташування точок прикладання сили (позиції кистей) і осі 
обертання (d1 = d2 плечі пари сил). 
 
Аналіз конструктивних форм дворучних мечів і мечів з подовженою 
рукояткою виявив основні відмінності, що роблять вплив на виконання 
окремих технічних елементів і на техніку фехтування в цілому. До таких 
відмінностей рогатини від дворучних мечів можна віднести: можливість 
виконання ударів п’ятою древка або другим коротким лезом), зміна довжини 
плеча пари сил (d1 = d2) від осі обертання, можливість ефективного 
виконання колючих і рублячих ударів на різних дистанціях бою.  
Для більш детального аналізу техніки фехтування і побудови моделі 
потрібні біомеханічні характеристики руху, які неможливо отримати і 
зафіксувати без використання ІТ технологій. До основних засобів і методів ІТ 
технологій необхідних для вдосконалення техніки фехтування рогатиною 
можна віднести: прилади дистанційного контролю психомоторних реакцій 
спортсмена, а також контролю просторово-часових характеристик елементів 
техніки фехтування рогатиною, різні комп'ютерні програми, що дозволяють 
отримати інформацію та провести її аналіз.  
Таким чином, процес вдосконалення техніки фехтування необхідно 
розглядати як побудову біомеханічної моделі, що включає в себе 
взаємозв'язок опорно-рухового апарату спортсмена і спортивного снаряда 
(знаряддя), та подальший збір і обробка різної інформації засобами і 
методами ІТ технологій. 
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1. До конструктивних особливостей рогатини, що впливають на техніку 
фехтування відносяться: довжина древка (подовжена рукоять), наявність 
сталевої підстави рукояті або другого короткого леза, співвідношення 
довжини леза і рукояті. 
До особливостей техніки фехтування рогатиною відносяться: 
можливість виконання колче-рублячих ударів обома кінцями зброї, 
блокування ударів древком, та зміна точок прикладання сил та осі обертання. 
2. До основних засобів і методів ІТ технологій необхідних для 
вдосконалення техніки фехтування рогатиною можна віднести: прилади 
дистанційного контролю психофізіологічних показників спортсмена, а також 
контролю просторових характеристик елементів техніки фехтування 
рогатиною, різні комп'ютерні програми, що дозволяють обробляти проводити 
аналіз інформації, що надходить. 
Перспектива подальших досліджень пов'язана з використанням ІТ з 
метою удосконалення техніки середньовічного фехтування. 
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